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 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
 Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, sehingga mereka 
berusaha mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(Q.S. Ar-Ra’d: 11) 
 Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan 
aib adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu. 
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arti kehidupan. 
(Bapak dan Ibuku tercinta) 
2. Saudara kandungku tersayang, yang selalu menemaniku dalam keadaan suka 
maupun duka. 
(Astika Arum Kusuma) 
3. Seseorang yang telah memberikan semangat, menjadi penghibur hati, penenang 
jiwa, dan selalu setia mendampingiku. 
(My special one, Riyan Sanjaya) 
4. Sahabat-sahabatku tersayang yang telah memberikan perhatian, keceriaan dan 
kebahagiaan untukku. 
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Dengan mengucapkan rasa puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan atas 
kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya, serta dengan usaha yang 
sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu 
syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul PENGARUH GAYA 
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Penulis menyadari bahwa dalam pemulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna. Namun satu hal yang menjadi harapan penulis, 
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This research aims to know the influence of leadership style, compensation, 
and work environment to employees work satisfaction. 
The populations of this research are employees of PT Personel Alih Daya 
Jambi. The sampling method applied in this research is purposive sampling method. 
Techniques and data analysis method used in this research is double linier regression 
method. 
The results of this research are: 1) leadership style significantly influences 
work satisfaction. 2) compensation significantly influences work satisfaction. 3) work 
environment significantly influences work satisfaction. 
 













Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, 
kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Personel Alih Daya Kota 
Jambi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive 
sampling. Teknik dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan kerja. 2) kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
kerja. 3) lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 
 
Kata kunci: gaya kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja, kepuasan kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
